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Las praderas mejoradas con árboles en el potrero y manejo agroecológico del 
cultivo permiten reducir las tasas de nitrificación.
El adecuado manejo del suelo (coberturas verdes) y manejo de arvenses, 
mejora los flujos de carbono en el sistema.
Flujo acumulado de gases de efecto de invernadero
para cuatro sistemas productivos del trópico colombiano
Las actividades agropecuarias se han asociado con el incremento de óxido 
nitroso hacia la atmósfera, por prácticas de manejo (fertilización y 
mecanización) que contribuyen con la dinámica del nitrógeno, las cuales 
limitan el almacenamiento del metano (CH
4
). Sin embargo, los sistemas 
agrícolas se han constituido en sumideros de gases de efecto invernadero 
(GEI), dependiendo de la gestión productiva.
El menor flujo de emisiones de CO
2
 fue para el café por la estabilidad del 
cultivo (tiempo de establecimiento >10 años) y el manejo de arvenses como 
cobertura del suelo, que contribuye a la acumulación y ciclaje del carbono en 
el suelo. Los valores para la PM (7,053,309 mg/m2/año) y SSP (7,191,184 
mg/m2/año), probablemente son el resultado de la actividad biológica y los 
procesos de respiración de la microbiota edáfica (Gráfico 3).
Los flujos de metano fueron 
negativos para los cuatro sistemas 
(PM: -519; SSP: -272; CLE: -983; y 
CS: -507 mg/m2/año) constitu- 
yéndose en sumideros, en razón al 
manejo agroecológico y las 
características físicas del suelo 
(franco arenosa) que contribuyen a 
mantener la humedad, factor 
importante en la variabilidad de las 
emisiones (Gráfico 4).
El flujo acumulado para N
2
O registró 
menores valores para la pradera 
mejorada (182 mg /m2 /año), debido a 
la capacidad que tiene la pradera de  
inhibir la nitrificación en el suelo; a 
diferencia de lo presentado en el 
café, en el que se aplican dos fertili- 
zaciones nitrogenadas al año, 
práctica que pudo influir en los 
valores obtenidos y en especial por 
los rayos del sol en el sistema a libre 
exposición (Gráfico 5).
El estudio se realizó en la finca La Sultana, 
Timbío, departamento del Cauca, Colombia. 





O) y Dióxido de carbono 
(CO
2
) provenientes del suelo de cuatro 
sistemas (Gráfico 1):
A. Café libre exposición (CLE): Variedad 
Castillo® El Tambo, delimitado con barreras 
vivas con especies forestales.
B. Café asociado (CS): Variedad Castillo® El 
Tambo , asociado con especies forestales (Senna sp, Leucaenna leucocephala) 
frutales (Persea americana, Macadamia integrifolia, Citrus sp).
C. Pradera Mejorada (PM): Brachiaria brizantha cv. Toledo y Brachiaria híbrido 
cv. Mulato II.
D. Silvopastoril (SSP) : Asociada con Leucaena diversifolia en la pradera y como 
cerca viva.
Metodología
Gráfico 1. Sistemas estudiados en la Finca La Sultana, Patía, Cauca, Colombia.
Gráfico 3. Emisiones de CO
2
 por sistema de producción
Gráfico 4. Flujos de CH
4
 por sistema de producción
Gráfico 2. Cámaras estáticas cerradas utilizadas para las mediciones.
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Gráfico 5. Flujos de N
2
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COLOMBIA
Cauca Timbío
Altitud
1740 msnm
Precipitación
2,100 mm/año
Temperatura Media
19° C
